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La magia de la luz 
El secreto de las sombras 
El poder del color 

Simbolismo 


Murano, Italia 
Mykonos, Grecia 
San Francisco, California 
Time Square 
Greenwich Village 
Greenwich Village 
Tlacotalpan, Veracruz 
Antigua, Guatemala 
Solola, Guatemala 
Panajanchel, Guatemala 
Salvador de Bahía, Brasil 
Cachoeira, Brasil 
Pelourinho, Brasil 
Pelourinho, Brasil 
Pernambuco, Brasil 
Recife, Brasil 
Olinda, Brasil 
Tracunhaem, Brasil 
Condado, Brasil 
Ouro Preto, Brasil 
 
Ndebele, South Africa  
 
Ndebele, South Africa 
The Sotho, South Africa  
Nguni, South Africa  
Ghardaia, Algeria 
M'zab, Algeria 
Beni-isguen, Algeria 
Beni-isguen, Algeria 
Mozabite, Algeria 
Algiers, Algeria 
Yemen 
Yemen 
Sana'a, Yemen 
Seyun, Yemen 
Tarim, Yemen  
 
Rajasthan, India  
 
Jaisalmer, India  
Jodhpur, India  
Jaipur la Ciudad Rosa 
Jaisalmer, India  
The Thar Desert 
Tíbet 
Tíbet 
China 
China 
Uzbekistan 
Quarzazate, Marruecos 
Yazd, Irán 
 
Andalucía, España  
 
 
Iquique, Chile 
 
Baquedano, Iquique 
Baquedano, Iquique 


Iquique, Chile 
Sólo con el corazón se puede ver bien, 
Lo esencial es invisible para los ojos 
 
Antoine de Saint-Exupèry 





















